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Resumen. 
Tomando como referencia  el nuevo modelo educativo del Espacio 
Europeo de Educación Superior, que demanda de una transformación de 
los elementos formativos en los que las estrategias didácticas a utilizar por 
el profesorado se encaminan hacia el objeto del proceso de aprendizaje: el 
alumnado. Con la incorporación de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el contexto universitario hace posible su 
incardinación con el planteamiento del marco de la Convergencia europea. 
El objetivo de nuestro trabajo es por una parte, dar a conocer que es  la 
Web 2.0, el Blog desde el punto de vista de la docencia y,  por otra, dar a 
conocer la incorporación de uno de los elementos de la Web 2.0, el Blog, 
en la docencia universitaria como recurso metodológico facilitador del 
aprendizaje activo y en el marco de una pedagogía más constructivista. 
 Palabras clave. 
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Introducción. 
Las tecnologías de la información y la comunicación se han 
incorporado en el contexto educativo como herramienta de aprendizaje 
unidas a la tarea docente y al aprendizaje del alumnado. Desde el punto de 
vista educativo presentan una cantidad de ventajas tanto para el alumnado 
como para el profesorado.  
En la asignatura Pedagogía 0-6 años del 2º curso del  Título de 
Maestro de la especialidad de educación Infantil, se ha llevado a cabo 
como experiencia piloto durante el curso 2008/2009 la utilización dentro de  
la Web 2.0 el Blog como recurso metodológico en el aprendizaje del 
alumnado. La metodología utilizada en esta asignatura  a través del Blog 
ha convertido al alumnado en constructor de su propio aprendizaje y el 
desarrollo de una competencia digital como futuros docentes en la 
sociedad de la información y la comunicación. 
Fundamentación de nuestra propuesta 
En el nuevo marco educativo que se vislumbra con el espacio 
Europeo de Educación Superior es necesario configurar un marco de 
aprendizaje que potencie y facilite el aprender a aprender a través de una 
enseñanza no presencial. Bajo este supuesto, la incorporación en la 
metodología universitaria del Blog como herramienta en los procesos de la 
construcción de los conocimientos favorece el desarrollo de un aprendizaje 
constructivista y  un espacio de comunicación y de gestión de 
conocimientos. 
Esta nueva metodología se incorpora con la aparición de la Web 2.0. y 
su nueva visión en el uso y la funcionalidad de internet. Atrás quedan las 
páginas web  (1.0), unidireccionales y más estáticas para dar paso con la 
Web 2.0 a un nuevo concepto que fue acuñado en el año 2003 por Tim 
O’Reilly. A partir de esta nueva perspectiva de la funcionalidad de internet 
por parte de sus usuarios, se abre una vía de interacción que permite a sus 
usuarios  expresarse, opinar, colaborar y compartir conocimientos. Desde 
esta visión hemos incorporado en nuestra asignatura durante el curso 
2008/2009  la utilización de la Web 2.0. Blog como medio personal  y 
propio del alumno. El alumnado desde la plataforma de trabajo de la Web 
2.0. se le suministra una herramienta de trabajo que está siempre a su 
disposición on-line y proporciona al profesorado y alumnado un espacio de 
trabajo totalmente colaborativo. En esta metodología y forma de trabajo 
que se genera, según determina Tiscar Lara (2004) los Blogs sirven de 
apoyo al E-learning, estableciendo un canal de comunicación informal 
entre el profesor y el alumno, promoviendo la interacción social. La 
experimentación de su propio aprendizaje, a lo que hay que añadir su 
facilidad a la hora de utilizar conocimientos previos sobre tecnología digital. 
Aunque son varios los términos que se identifican con el mismo 
significado Blog, Webblog, bitácora, edublog, se consideran en opinión de 
Roig Vila (2007) como recursos textuales en formato web realizados or un 
Blogger o redator de blogs, consistentes en diarios personales publicados 
en Internet y definidos  como recursos informáticos e interactivos, en 
formato web, textual o multimedia, en los que una persona o grupo de 
personas, introducen por orden cronológico noticias, opiniones, 
sugerencias, reflexiones o cualquier otro tipo de contenido que consideren 
de interés, enlazadas a otros recursos web y con la posibilidad de 
mantener diálogo escrito entre el autor y los lectores. 
Asimismo, según Wilkipedia se entiende el Blog como un sitio web 
periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos, artículos 
de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el 
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 
necesario, además de permitir al usuario realizar comentarios y 
sugerencias, potenciando la interactividad entre ambos. Las primeras 
experiencias con Blogs las encontramos en la blogosfera anglosajona. En 
España identificamos experiencias pioneras en las universidades de 
Navarra (Orihuela, 2004) de Málaga (Blanco, 2005) y en la Universidad 
Carlos III de Madrid (Lara, 2004). 
Los trabajos realizados por Marzal y Butera (2007) constatan en el 
potencial de carácter instructivo de los Blogs como consecuencia  de una 
serie de características: la sencillez y gratuidad; la precisión de los pots 
para una lectura rápida y comprensiva; la ordenación diacrónica en la 
estructuración del discurso; la interactividad que produce en sus usuarios, 
fomentado comunidades de aprendizaje; la flexibilidad, dinamismo y 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Asimismo, su utilización genera 
un tipo de aprendizaje en torno  a una serie de actuaciones: la existencia 
de motivación en el aprendizaje (aprendizaje asociativo); toma de 
decisiones a la hora de la elección de los objetivos a trabajar (aprendizaje 
significativo); la conciencia de un aprendizaje fruto de la construcción 
interactiva entre sus componentes (aprendizaje dialógico).  
La implementación de nuestra propuesta 
El punto de partida de la implementación de nuestra  propuesta ha 
sido aprovechar el potencial de los Blogs como recurso tecnológico y 
didáctico para generar desde la docencia universitaria un aprendizaje 
constructivista en los futuros docentes de la educación infantil. Se ha 
incorporado en le programa de la asignatura Pedagogía 0-6 años del 2º 
curso del  Título de Maestro de la especialidad de educación Infantil un 
Blog como instrumento de trabajo que se puede consultar en la siguiente 
dirección: http://www.pedagogia06anysblospot.com. La propuesta de 
trabajo realizada ha seguido el siguiente proceso: 
1. Información de los objetivos y contenidos a trabajar en cada bloque 
de contenidos: marco teórico, propuestas educativas, experiencias 
en centros, materiales y recursos y bibliografía. 
2. Información y búsqueda de la temática en el  Blog. 
3. Elaboración de propuesta de intervención en grupo sobre la 
temática de cada bloque de contenidos. 
4. Introducción de la propuesta elaborada en cada una de las 
temáticas del Blog. 
5. Foro de debate sobre las propuestas realizadas y intercambio de 
sugerencias y propuestas. 
6. participación por grupos en las conclusiones de cada bloque 
temático a nivel individual y grupal. 
Conclusiones: reflexiones desde la práctica 
La utilización del Blog como metodología en la docencia universitaria 
ha supuesto un cambio metodológico por parte del profesorado y una 
forma  diferente de aprender para el alumnado. El alumnado se ha sentido 
parte activa de su aprendizaje y motivado ante los nuevos aprendizajes. 
Ha participado en su proceso de aprender a aprender: realizando tareas de 
investigación, colaboración con el profesorado  y trabajo cooperativo con el 
grupo clase, fomentándose el debate y una toma de decisiones 
compartidas así como el desarrollo de una competencia digital que les 
permitirá el desarrollo en su futuro profesional de metodología abiertas y 
flexibles al servicio de la construcción del conocimiento. Animamos desde 
nuestra experiencia a la utilización de este recurso tecnológico que a su 
vez es didáctico en la docencia universitaria como reto de una enseñanza 
basada en el aprender a aprender a lo largo de toda la vida y desde una 
competencia digital. 
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